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БЕЗРАБОТИЦА НА УРАЛЕ В УСЛОВИЯХ  
НОВОЙ эКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ:  
ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  
ЛИКВИДАЦИИ
Последствием гражданской войны стал кризис топлива и продо-
вольствия, который поразил сильнее всего экономику Уральского реги-
она. Весной 1921 г. он привел к массовому сокращению производства 
и закрытию предприятий прежде всего государственной промышленно-
сти. Именно это стало первопричиной появления безработицы на Урале. 
К концу 1921 г. в Екатеринбургской губернии было зарегистрировано 
8796 безработных1. Но переход к новой экономической политике при-
вел к оживлению промышленности и росту производительности труда. 
Валовая выработка на одного рабочего в месяц на предприятиях Урала 
в 1922 г. выросла на 26,9 % по сравнению с 1913 г. 2 Это влекло за собой 
рост заработной платы и способствовало притоку рабочей силы на го-
родской рынок труда. Потребности предприятий в рабочих кадрах были 
удовлетворены, а к середине 1922 г. стала четко отслеживаться тенден-
ция неуклонного снижения потребностей в рабочей силе. Объясняется 
это тем, что использование экономических методов стимулирования 
производства привело к тому, что заработная плата рабочих напрямую 
стала зависеть от эффективности производства и количества занятых 
работников. Многие предприятия вынуждены были начать сокращение 
штатов. На рынке труда появился избыток рабочей силы, начинался но-
вый этап безработицы. 
По данным биржи труда в Екатеринбургской губернии на 1 августа 
1922 г. было зарегистрировано 7537 человек3. Наибольшее количество 
безработных (3036 человек) было отмечено в Екатеринбургском райо-
не4. Пермская биржа труда зарегистрировала 4714 человек. Основной 
процент безработных – 60,8 – отмечался в Перми, Мотовилихе, Лысьве 
и Чусовом5. Эти цифры говорят о том, что от безработицы пострадала 
больше всего металлургическая промышленность Урала, так как имен-
но она являлась доминирующей в экономике региона. 
Количество безработных поступательно росло. Число зарегистри-
рованных на биржах труда на 1 апреля 1924 г. достигло 41795 чело-
век. По металлургическим объединениям число рабочих сократилось 
на 6083 человека или 9,9 %, причем из этого числа по действующим 
предприятиям сокращение выразилось в 4745 чел. или 8,2 %, в мае 
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1924 г. эта цифра составляла уже 44099 человек6. К 1925 г. безработица 
перешла в разряд хронических проблем.
Отмечая значительный прирост безработицы в эти годы, необходи-
мо прежде всего проанализировать ее причины. Безработица стала объ-
ектом изучения специалистов-экономистов еще в 1920-е гг. Большин-
ство исследователей того времени сходились во мнении, что рост чис-
ла безработных в первую очередь связан с аграрным перенаселением 
и притоком крестьян в города, где их привлекали реальная заработная 
плата и лучшие, чем в деревне, условия жизни. К менее значительным 
причинам они относят демобилизацию Красной Армии и демилитари-
зацию военной промышленности7; вступление на рынок подростков 
и лиц, ранее не работавших по найму (в большинстве своем это были 
женщины и разорившиеся мелкие собственники, не пригодные к физи-
ческому труду)8. 
Другая группа исследователей отмечает, что причиной появления 
безработицы в промышленно развитых районах был прежде всего низ-
кий уровень развития производительных сил, а также послевоенная раз-
руха, которую усилил голод 1921 г. В сельскохозяйственных регионах 
причина безработицы иная – это аграрное перенаселение9. 
В современной историографии важной причиной безработицы 
в 1920-е гг. называют противоречие между растущими потребностями 
экономики в квалифицированных кадрах и наличие больших резервов 
необученной рабочей силы. Абсолютно новый подход в оценке причин 
безработицы предложил И. Б. Орлов. В своих исследованиях, давая ана-
лиз политики на рынке труда, автор сделал вывод о том, что государство 
не было заинтересовано в расширении рыночных отношений и, соот-
ветственно, в смягчении на их основе безработицы10.
Анализ архивных материалов и сведений периодических изданий 
показал, что в 1921–1925 гг. сокращение штатов стало основной при-
чиной безработицы в отдельных регионах страны.
Безработица оказалась затяжной и устойчивой. При населении 
региона в 6 млн. человек, рабочих и служащих по найму было 296330 
человек или 5 %, причем рабочих было 201601 человек. В целом ряде 
округов (Ирбитский, Ишимский, Кунгурский, Курганский, Шадрин-
ский) отмечалась негативная тенденция превышения численности слу-
жащих по отношению к рабочим11. 
Длительность была обусловлена ее причинами и социальной струк-
турой. Большая часть безработных долгое время оставалась невостре-
бованной на рынке труда из-за своей профессиональной неподготовлен-
ности. Средняя длительность безработицы по стране увеличивалась. 
В 1922 г. в среднем она составляла 3,3 месяца. Данная цифра склады-
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валась из следующих показателей: менее одного месяца без работы на-
ходилось 23 % общего числа безработных, от одного до трех месяцев – 
34 %, от трех до шести месяцев – 27 %12.
В 1923 г. срок уже равнялся примерно 4,5 месяцам, а 1926 г. он уве-
личился до 9,1 месяца13. Динамика роста связана с тем, что работу полу-
чали квалифицированные рабочие. В некоторых регионах, например, на 
Урале, несмотря на общие неблагоприятные условия, стал ощущаться 
недостаток квалифицированных рабочих по некоторым производствам, 
а для лиц с недостаточной квалификацией или неквалифицированных 
лиц безработица стала приобретать застойный характер. Конъюнктура 
рынка труда была следующей. В годы нэпа на 100 безработных прихо-
дилось 62,2 места и 50,1 посылок14, при этом более половины посылае-
мых по запросам предприятий безработных не устраивала работодате-
лей. В результате возник неудовлетворенный спрос.
Безработица была сложной проблемой, которая не могла быть раз-
решена военно-принудительными методами. Она требовала мер эконо-
мического порядка. Перед Наркоматом труда были поставлены задачи 
изыскания способов борьбы с безработицей. Фактически сразу государ-
ство столкнулось с проблемой – отсутствие средств на социальное обе-
спечение безработных. Выход был один – предоставление работы через 
организацию миграционных потоков, то есть через переброску рабочих 
рук в те регионы, где на них был спрос. Решить эту проблему в Ураль-
ском регионе оказалось очень сложно, фактически невозможно. Ураль-
ский пролетариат отличался от своих собратьев по стране. Своеобразие 
уральского рабочего было в том, что он был не только рабочим, но и кре-
стьянином одновременно. Рабочая семья имела хозяйство, то есть была 
«привязана» к месту. Такая «привязка» объяснялась промышленно-зем-
ледельческим характером Уральской области. 
В условиях кризиса единственным источником дохода семьи был 
доход от хозяйства, переселить рабочего в другой регион было нель-
зя. Единственно возможным вариантом оставался вариант овладения 
рынком труда. Органы НКТ начали борьбу с теми работодателями, кото-
рые пытались осуществлять найм, минуя отделы труда. Постановление 
ВЦИК от 3 марта 1922 г. вводило обязательность найма через отделы 
труда, причем найм с последующей регистрацией разрешался лишь 
в случаях отсутствия необходимых работников на учете при вербовке 
рабочей силы в других районах. Этим постановлением обеспечивался 
приоритет при найме местным рабочим. Анализ нормативно-правовых 
актов свидетельствует о том, что в 1922–1924 гг. биржи труда стали 
монополистами, осуществлявшими посреднические операции на рынке 
труда. Например, если в марте 1922 г. на 1089 зарегистрированных ра-
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бочих в Екатеринбурге поступило всего 225 заявок, то в июле этого же 
года на 1605 безработных было сделано 1394 запроса15. 
В губернии дела обстояли плачевно. Вербовки, проводимые со-
трудниками НКТ, фактически оказывались сорванными. Так, вербовка 
рабочих на Кизеловские прииски летом 1923 г. проводилась в два этапа, 
но положительных результатов так и не дала. 
Другим выходом была организация общественных работ. Она в ос-
новном предлагалась советским работникам. Квалифицированным рабо-
чим данные работы не предлагали – из опасения, что это может привести 
к вырождению квалифицированной рабочей силы. Власть рассчитывала 
на то, что в ближайшее время начнется восстановление производства 
и промышленность будет нуждаться в квалифицированных рабочих.
В 1922 г. для оплаты общественных работ Губернским экономическим 
советом был отпущен фонд в 5000 пудов пшеницы из расчета два фунта 
за 6-часовой рабочий день16. Для работ нужно было найти 150 человек. 
Работники биржи труда столкнулись с парадоксальной ситуацией: люди 
отказывались от предложенной работы, ссылаясь на низкую оплату труда. 
Работникам биржи труда после длительных уговоров удалось найти не-
обходимую рабочую силу, но через несколько дней люди бросили работу. 
В 1925 г. ситуация немного изменилась. Была введена денежная 
оплата за общественные работы. В январе 1925 г. в Перми на обще-
ственных работах было задействовано 900 человек с фондом оплаты 
18022 руб. 35 коп.17
Для безработных организовывались временные трудовые коллек-
тивы швейников, совработников, строителей и других. Помимо этого 
для женщин, как особой категории безработных, были организованы 
кружки и школы кройки и шитья. 
Очень большое внимание уделялось подготовке и переподготовке 
квалифицированных кадров. Для этого использовались специально соз-
даваемые краткосрочные курсы, создавались новые учебные и произ-
водственные артели, в фабзавучах сокращали сроки обучения и удешев-
ляли это обучение18.
Благодаря всем этим мероприятиям на рынке труда появилось не-
которое оживление, но его было недостаточно для улучшения ситуации 
на рынке труда в целом. Нужен был еще один шаг в этом направлении 
и он был сделан.
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 4 мая 1925 г. «О порядке 
найма рабочей силы» отменило обязательный найм через биржи труда. 
За хозорганами было закреплено право самостоятельного найма рабо-
чих необходимой квалификации с последующей регистрацией сделок в 
органах труда. А безработные получили право на индивидуальный по-
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иск рабочего места. Эта мера активизировала советский рынок труда, 
ввела свободную конкуренцию при осуществлении трудовых операций. 
Число сделок по найму рабочей силы увеличивалось, а количество за-
регистрированных безработных снижалось. Наниматели получили воз-
можность самостоятельно подбирать работников нужной квалифика-
ции. Но этот процесс был краткосрочным.
Уже во второй половине 1920-х гг. осуществлялась политика по свер-
тыванию нэпа и формированию основ административно-командной систе-
мы в экономике. Эти процессы немедленно отразились и на государствен-
ной политике на рынке труда. ЦИК и СНК СССР приняли постановление 
от 4 марта 1927 г. «О мерах по урегулированию рынка труда». В нем говори-
лось, что прием на работу должен производиться только через биржи труда. 
Это фактически стало первым шагом по пути усиления государственного 
контроля над рынком труда. Таким образом, политика на рынке труда стала 
зеркальным отражением тех процессов, которые происходили во власти.
Выработанная в годы нэпа система регулирования труда, несмотря 
на ряд недостатков, стала базовой для ликвидации массовой безработи-
цы в период социалистической модернизации экономики.
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